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Abstraksi 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memprediksi kesulitan keuangan, pertumbuhan 
perusahaan, pergantian KAP dan reputasi auditor. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
dengan periode penelitian tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, berjumlah 167 
perusahaan. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling 
berjumlah 17 perusahaan. Teknik pengujian data adalah dengan menggunakan 
regresi linear berganda, dengan tingkat signifikansi alpha 5%. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan perusahaan dapat 
memprediksi kesulitan keuangan, sedangkan pergantian KAP dan reputasi auditor 
tidak dapat memprediksi kesulitan keuangan. Pertumbuhan perusahaan, 
pergantian KAP dan reputasi auditor secara simultan dapat memprediksi kesulitan 
keuangan. 
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Abstract 
 
The objective of this research is to predicting financial distress with growth of 
company, auditor changes and auditor reputation. The population in research is 
all manufacturing business which listed in Indonesia Stock Exchange, at a period 
time of 2004 to 2010, amounting to 167 company. Sample choice by using 
purposive sampling method amount to 15 company. Technique test of data is by 
using multiple linear regression, by level significant alpha 5%. 
These result prove that growth of company can predicting financial 
distress, while auditor changes and auditor reputation can’t predicting financial 
distress.  Growth of company, auditor changes and auditor reputation by simultan 
can predicting financial distress. 
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